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EDITORIAL 
Cambios necesarios en el formato de la Revista de Ciencias Médicas de 
La Habana 
Necessary changes in the format of the Havana Journal of Medical 
Sciences 
Lograr una publicación requiere de todo el  rigor desde el punto de vista 
científico, técnico y ético, pero en esta época de Internet, con la implantación 
masiva de las tecnologías de la digitalización y la  comunicación, ha sido 
necesario cambiar radicalmente el panorama informativo, a partir de aquel 
documento impreso único y valedero.1 
 
Actualmente la Revista de Ciencias Médicas de La Habana ha dejado de ser 
una entidad provincial y se ha abierto a recibir trabajos de toda Cuba, y sus 
trabajadores están dando rigurosamente todos los pasos en su formato para 
incorporarla a la red de la biblioteca electrónica Scielo, de la que Cuba forma 
parte a través de la red telemática de Infomed.1 
 
La revista cumple con la misión para la que fue creada, su equipo editorial se 
ha consolidado, ha aumentado el rigor científico y la calidad de los artículos 
que en ella se publican, todo lo cual lo demuestran los avales que ella ostenta.2 
 
Al incorporarse la revista a Scielo daremos un paso más en aumentar su valor 
científico y será un aval más de profesionalidad que sumaremos al sello 
CITMA, a la Web Médica Acreditada de Barcelona y al sistema de bases de 
datos de Ebsco, donde aparece en la base de datos MedicLatina. 
 
Por todo esto a partir de este número variará el formato de los artículos que se 
publiquen, pues Scielo realiza evaluaciones periódicas donde se vela y se  
exige cada vez más el rigor  científico y la calidad de los artículos. 
 
 
Dr. Héctor Herrera Medina. 
Director del CPICM de la provincia Mayabeque. 
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